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SUSCRIPCION 
Eu las oficinas del periódico, donde, puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
so enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
\ CEKKALES. 
No se admiten sellos de correos ni de n in -
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
D E VIVOS \ 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La Citó.MCA üE 
VINOS Y CKKEALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico a g r í -
cola de major circulación en Kspaña, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máqu inas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CKÓMCA. 
Pago adelantado. 
Año XIV. Miércoles 22 de Abril de 1891 NUM. 1388 
Experiencias sobre las nubes 
artificiales 
Hace p r ó x i m a m e n t e quince d ías han te-
nido lug-ar en Blaye experiencias sobre 
las nubes artificiales, por iniciat iva del 
Sindicato, para prevenir las v i ñ a s contra 
los hielos de primavera, y muy especial-
mente por M Adrien Doumecijou. Estas 
experiencias se han verificado por medio 
de los hogares Lestout. 
Se dispusieron en Blaye 50 cajas á ho-
g*ares Lestout de 10 en 10 metros, sobre 
el camino de Sa int -Luce , y en una l ínea 
dirig-ida de NO. á Slí . Se encendieron 
los hog-ares en pocos minutos, del modo 
siguiente: Derramáronse algunas gotas 
de petróleo sobre las cajas, y el fuego se 
c o m u n i c ó por medio de antorchas resino-
sas. S ú b i t a m e n t e , no obstante el periódi-
co soplo del viento, se produjo un humo 
negro y pesado, que formaba una espesa 
cortina en direcc ión O E . y N E . Asper-
siones de agua hechas con una escobilla 
sobre cada uno de los hogares, aumentaba 
por grados el volumen del humo. 
Puede afirmarse que la superficie cu -
bierta por la nube artificial á la media 
hora de encendidos los hogares, i n v a d í a 
una ex tens ión de 900 hec táreas . 
Otro experimento: Se hab ían colocado 
dos t e r m ó m e t r o s , uno fuera de la l ínea 
de los hogares y otro bajo la nube artifi-
cial . E l primero marcaba 0 y el segundo 
3,50° sobre 0. Por otra parte, se compro-
bó que, en el momento de salir el sol, el 
hielo se transformó en rocío en toda la 
ex tens ión cubierta por la nube artificial. 
Este f e n ó m e n o es concluyente. 
Como advertirán nuestros lectores, e l 
pi ocedimiento seguido en las experiencias 
de Biaye es el mismo que expuso la CRÓ-
NICA DE VINOS Y CEUEALES en el n ú m e -
ro 1.383, correspondiente a l d ía 4 del mes 
actual, as í como los f e n ó m e n o s notados 
son idént icos á los registrados en a ñ o s 
anteriores por M. F . Benon, ilustrado v i -
ticultor de Cognac, de cuyas i m p o r t a n t í -
simas observaciones ya dimos también 
cuenta eu el citado n ú m e r o de este perió-
dico. 
La Estación Enotécnica 
de España en Hamburgo á nuestros 
vinicultores 
L a creación de este establecimiento, 
cuya o r g a n i z a c i ó n está terminada, ofrece 
para el crédito de nuestros vinos y para au-
mentar la e x p o r t a c i ó a d e clases afinadas, 
una ocas ión que es conveniente util izar, 
antes de que llegue la deprec iac ión de esta 
i m p o r t a n t í s i m a riqueza, como desgracia-
damente ha ocurrido en las dos ocasiones 
eu que el comercio francés ha dejado de 
necesitar nuestros mostos para saldar el 
déficit de su consumo y fabr icac ión . E l 
in terés con que España ha exhibido su 
producc ión v in íco la en todos los certá-
' menes, y el aprecio que demuestran las 
numerosas recompensas obtenidas, prue-
ban que hay deseos y elementos para una 
empresa de beneficios positivos y para 
consolidar un valor que hasta hoy hemos 
entregado á especuladores extranjeros, 
olvidando que en la producc ión de prime-
ras materias es muy fácil la concurren-
cia, y que el producto afinado y perfec-
cionado por la industria es el que m á s 
seguramente se acredita y obtiene c u a n -
tioso beneficio. 
L a s Estaciones e n o t é c n i c a s , cuyo objeto 
es demostrar en los países donde se esta-
blecen, las cualidades de nuestros vinos 
genuinos y puros, resuelven mejor el pro-
blema del crédito y e x h i b i c i ó n de nues-
tros productos, que lo han conseguido las 
Exposiciones; resultando de este conoci-
miento el e s t í m u l o para el consumidor y 
el productor; el primero, porque encuen-
tra un producto bueno y barato[, y el 
segundo, porque estudia constantemente 
mejores procedimientos para atender las 
exigencias del mercado. 
L a industria v in íco la , por ser de las m á s 
d i f í c i l e s , por las condiciones de saber que 
para su esmerado trabajo exige, tiene car-
ta de naturaleza en España, y debemos 
aceptar la riqueza que nos brinda, y a que 
el c l ima de nuestro país y el coste de cu l -
tivo y e laborac ión , favorecen la concu-
rrencia á estos mercados, que hoy explo-
tan con ventaja naciones de m á s cara pro-
d u c c i ó n . Entre el valor del vino produci-
do como materia primera, y el que se ofre-
ce al consumo, resulta, aun en las clases 
m á s inferiores, una diferencia de 30 pese-
tas por hectolitro; beneficio más que sufi-
ciente para alentar esta empresa y decidir 
el establecimiento de una progresiva in-
dustria que conserve y afine nuestros v i -
nos el tiempo necesario, mezcle los tipos 
de distintas comarcas y constituya un pro-
ducto con caracteres permanentes, cuyo 
gusto y precio decida á los que consumen 
esta bebida, á preferir nuestro mercado á 
todos los demás . Este resultado lo desea 
y puede favorecer la Estac ión e n o t é c n i c a , 
e n s e ñ a n d o al comercio extranjero el v a -
lor y calidades de los vinos españoles , y 
si es preciso al mismo consumidor, para 
que aprecie el excesivo coste á que le re-
sulta el vino por el exagerado beneficio 
de los numerosos intermediarios y por la 
mala fe de algunos especuladores. 
L a finura de gusto y aroma que distin-
gue los vinos selectos del Medoc y de 
Borgoña h a determinado estas clases 
como tipos universales para mesa, y la 
tendencia del industrial es la imi tac ión 
del vino de aquellas comarcas, v a l i é n d o s e 
de primeras materias cuyas condiciones 
dejan mucho que desear y nunca produ-
cen los efectos de los productos naturales 
procedentes de buenas variedades de vid 
si la e laboración se ha verificado con es-
mero y curiosidad. E l consumo del vino 
se extiende cada día más; lo que la natu-
raleza no produce lo ofrece el arte, y , á 
pesar de las medidas que se adoptan para 
proteger industrias nacionales ó recaudar 
tributos que gravan el alimento más pre-
ciso después del pan, se descubren diaria-
mente fraudes enormes, estimulados por 
la carest ía . 
E l favor para el consumo de nuestros 
vinos ha de resultar de la c o m p a r a c i ó n 
de los productos que afinamos, con los 
*que hoy se ofrecen á bajo precio; y si te-
nemos presente que las mayores riquezas 
se producen de lo que m á s se consume, 
se apreciará el porvenir que puede pro-
meterse si sesabe exportar clases baratas 
y finas, adaptadas a l gusto de estos mer-
cados. 
E l vino, como alimento y por responder 
á la sat i s facc ión de una verdadera nece-
sidad, debe poseer cualidades especiales, 
s e g ú n los países de consumo, y s i alguuo 
de estos productos se considera como de 
lujo por su excesivo precio, ó por las fri-
volidades de la moda, debe aceptarse tan 
sólo como indicac ión positiva la que r e -
sulta de las prescripciones de la higiene; 
el vino es el mejor condimento cuando se 
ingiere en cantidad moderada, y el a l i -
mento que mayor actividad desarrolla en 
todas las funciones; en invierno produce 
unS;^xcitac¡ón que compensa y a t e n ú a la 
acc ión depresiva del frío en estos climas, 
y repara las fuerzas que consume el tra-
bajo malsano de las ciudades en las ha-
bitaciones y talleres; en verano tonifica y 
activa el ejercicio funcional, é imprime á 
los que hacen uso metód ico de esta bebi-
da, c ierta^imunidad que les preserva de 
muchas enfermedades, y algunas de ellas 
infecciosas. Estos efectos, que en los pa í -
ses del Norte se conocen perfectamente, 
son motivos poderosos para que el con-
sumo del vino alcanzara cantidades con-
siderables, pero á ello se oponen los ele-
vados derechos de Aduanas y la exagera-
da ganancia de los intermediarios. Para 
los Gobiernos es la fuente de ingresos 
más cuantiosos los derechos que adeuda 
el vino y licores; para los hoteles y res-
taurants, el medio más fácil de beneficio; 
resultando estas bebidas á un precio muy 
elevado, que dificulta s u - g e n e r a l i z a c i ó n . 
Es seguro que si el productor busca a l 
consumidor, alguno de estos inconve-
nientes se r e m e d i a r á n , y utilizando me-
nos intermediarios, los riesgos disminui-
rán, el producto abaratará y el aumento 
de consumo será consecuencia inmediata 
de la s impl i f icac ión del negocio, que hoy 
decuplica, por los gastos, el valor de la 
primera materia. 
E l consumo de la clase media acomo-
dada exige aquí vinos ligeros, frescos y 
atenuados por el a ñ e j a m i e n t o ; gran parte 
del vino que se inipo*rta de Francia en 
este imperio es español y p o r t u g u é s , ma- -
nipulado en Burdeos, s e g ú n yo he apre-
ciado, y este dato positivo demuestra que 
hay elementos en nuestro país para me-
jorar la exportac ión . Nuestros vinos, ven-
didos á industriales extranjeros, pierden 
todo su carácter original y van en mon-
tón a n ó n i m o á favorecer el coxtpage en 
Franc ia ó á mercados como éste donde 
se hacen vinos imitados á los franceses. 
Para conseguir algo mejor tiene el pro-
ductor español preciosos elementos, si 
sabe elegir y mezclar los vinos de las di -
versas variedades de cepas para conseguir 
tipos de 12" de alcohol, 24 gramos de ex-
tracto seco, 6 gramos de ác idos por litro 
y una coloración roja, d iáfana, que abri-
llantan las buenas copas. 
L a clase media menos acomodada y el 
trabajador que gana buen jornal prefie-
ren vinos que nutran y calorifiquen; para 
este objeto se consumen nctualmente mu-
chos vinos que antes se importaban como 
de coupage, procedentes del litoral medi-
terráneo , los que conservados un año re-
sultan excelentes después que pierden el 
gusto desagradable del terreno; algunos 
de los que he analizado dan eu las mejo-
res clases 14° por 100 de alcohol en volu-
men, 26 gramos de extracto seco, 4 g r a -
mos de glucosa y materias reductoras y 
6 gramos de acidez por litro; claro es que 
ésta , como la anterior c o m p o s i c i ó n , pue-
den variar algo y conseguirse de cepas 
muy distintas, cuya producc ión es m á s ó 
menos fina, s e g ú n la variedad que se cul-
tiva; mi consejo es aceptar las variedades 
m á s selectas, aunque produzcan poca can-
tidad; seguramente la calidad ha de com-
pensar el valor, ofreciendo un producto 
m á s superior: s e g ú n afirma Guyot, el ca -
rácter del vino lo da la cepa; aforismo 
v i n í c o l a que he visto confirmado al estu-
diar la vinicultura españo la , observando 
que donde se cultivan pinots, cabernets y 
otras vides, procedentes de Burdeos y 
B o r g o ñ a , aun en provincias como Sevilla, 
el producto es exquisito y susceptible de 
gran perfeccionamiento. 
Los vinos generosos es tán bien acredi-
tados, pero es preciso darlos á conocer 
para evitar la concurrencia que les hacen 
las clases baratas; seguramente los Jerez 
y Málagas que se venden por el cosechero 
á 40 pesetas la arroba, son muy superio-
res á los que aqu í se pagan á 100 pesetas 
la arroba embotellada, y de lo que ordi-
nariamente se vende á 2 pesetas botella 
no hay que decir que sólo tiene de vino 
el poco blanco de Huelv^ que le ponen. 
También son superiores á los de aquí los 
Oportos de la provincia de Salamanca y 
alguuos de Tarragona y M á l a g a . 
L a d i scus ión de las nuevas tarifas de 
Aduanas en Francia va á determinar con-
clusiones impuestas por un proteccionis-
mo exagerado; este motivo, y la reconsti-
tuc ión de sus v i ñ e d o s , permite compren-
der que no buscarán con el interés que 
hasta aquí nuestros mostos, siendo preci-
so procurarnos elementos de crédito para 
conservar la riqueza v in í co la y darle otra 
d irecc ión; causa penosa impres ión estu-
diar la estadíst ica de nuestro comercio 
exterior, y deducir que casi todo el vino 
que exporta España se destina al coupage 
en Franc ia , donde hace cinco años sufri-
mos una concurrencia de otras comarcas 
que ha anulado el beneficio de nuestra 
viticultura. España debe fundar el nego-
cio de vinos para su beneficio exclusivo, 
y procurar que el sacrificio de trabajo y 
de capital invertido durante quince años 
no se pierda en un momento. Para esto 
hay que crear un comercio que compre 
clases afinadas, cuyo carácter conserve y 
mejore exportando con la marca y nom-
bre del pueblo productor ó de la bodega, 
demostrando que hay suficientes existen-
cias de buenas clases y tipos uniformes 
para satisfacer las exigencias de estos 
mercados, que apenas utilizamos. 
Estas consideraciones, hechas á la lige-
ra , demostrarán lo mucho que puede es-
perarse de la iniciativa de cada uno, y 
m á s que consejo, que seguramente no 
hace falta á la clara inteligencia de nues-
tros lectores, las indicamos para comen-
zar nuestras relaciones, y espero acepta-
rán los servicios gratuitos de la Estac ión 
e n o t é c n i c a . 
DIEGO GOKOILLO. 
Hamburgo 15 de Abr i l de 1891. 
Exposición de plantas y llores 
en Barcelona 
L a Sociedad Catalana de Horticultura, 
que cuenta con el valioso apoyo y con 
subvenciones del Gobierno de S. M. la 
Reina Regente de España, de la excelen-
t í s ima D i p u t a c i ó n provincial de Barcelo-
na, y, muy especialmente, del e x c e l e n t í -
simo Ayuntamiento Constitucional de 
esta ciudad, invita á las Corporaciones 
interesadas en el progreso de la hort icul-
tura nacional; á los horticultores, flori-
cultores, jardineros y aficionados de to-
das las provincias de España; á los indus-
triales y comerciantes dedicados á la fa-
bricac ión y venta de productos naciona-
les y extranjeros, propios para la jardine-
ría y horticultura, á fin de que concurran 
á la Exposic ión de plankts y flores que se 
Crónica de Vinos y Cereales 
celebrará en Barcelona durante la segun-
da quincena del p r ó x i m o mes de Mayo. 
Para facilitar el concurso de exposito-
res, y deseando que por medio de la pro-
yectada Expos ic ión se logren resultados 
verdaderamente prácticos en beneficio de 
un ramo tan importante de la producc ión 
nacional, la Junta directiva de la Socie-
dad ha acordado publicar el siguiente 
PROGRAMA, dividido tan sólo en cinco sec-
ciones para la mayor sencillez de todos 
los trabajos, y agrupando en ellas cuantos 
productos de la naturaleza, del arte y de 
la industria hacen referencia á la horti-
cultura, floricultura y jardiner ía . 
SECCIÓN PRIMERA.— Vegetales vivos (1) 
1 Variedades obtenidas de semilla por 
los expositores y que no se hallen todav ía 
en el comercio. 
2 Variaciones notables producidas por 
el expositor por v í a de s e l e c c i ó n ó injer-
to, designando los ejemplares que sirvie-
ron para la operac ión . 
3 Plantas e spontáneas de Cataluña in-
troducidas ó que pudieran introducirse en 
el cultivo. 
4 Vegetales nuevamente introducidos 
en el país . 
5 Vegetales notables por su forma de 
cultivo, color y lozanía de sus hojas, de 
sus ñores ó de sus frutos. 
6 Plantas ornamentales cultivadas en 
i n v e r n á c u l o caliente ó templado. 
7 Plantas ornamentales cultivadas en 
invernácu lo frío y u m b r á c u l o . 
8 Arboles, arbustos y plantas de todas 
clases cultivadas sin abrigo alguno. 
9 Plantas a c u á t i c a s . 
10 Plantas bulbosas. 
11 Plantas medicinales. 
12 Hortalizas en general. 
SECCIÓN SEGUNDA.—Flores, follajes 
y f rutos (2) 
1 Colecciones de flores sueltas ó cor-
tadas (3). 
2 Ramos grandes de s a l ó n , mesa ó 
teatro. 
3 Ramos p e q u e ñ o s de ojal, co t i l lón ó 
mano. 
4 Coronas de flores y follajes. 
5 Adornos ó agrupaciones art í s t icas 
de flores y follajes en cestos y canastillas, 
jarros, etc. 
6 Medios para la conservac ión en su 
frescor natural, de las flores cortadas, du-
rante el mayor tiempo posible. 
7 Frutas y legumbres. 
8 Frutas , legumbres y hortalizas en 
conserva. 
9 Colecciones de semillas: semillas de 
todas clases. 
SECCIÓN TERCERA.—-itar^í, jardines 
y huertas 
1 Trazado, cons trucc ión y ornamen-
tac ión de parques y jardines. 
2 Trazado y formac ión de huertas y 
verjeles. 
3 Cascadas, lagos, surtidores y a g r u -
paciones de rocas. 
4 Puentes, kioscos, etc., construidos 
en toda clase de materiales. 
5 Aves de recreo propias de jard ín . 
Palomas mensajeras. Palomares modelo. 
SECCIÓN CUARTA. — Artes é industrias 
aplicables d la horticultura. 
1 Aparatos para la e l e v a c i ó n de aguas. 
2 Aparatos y materiales de toda clase 
para riegos. 
3 Utensilios, herramientas, maquina-
r ia de toda clase para j a r d i n e r í a , horti-
cultura, etc. 
4 I n v e r n á c u l o s , u m b r á c u l o s , abrigos, 
y cualepqniera otro procedimiento para 
proteger los vegetales contra la intem-
perie. 
5 Aparatos de ca le facc ión y aereac ión 
para i n v e r n á c u l o s . 
6 Estatuas , fuentes, jarrones , etc., 
para la ornamentac ión de parques, j a r d i -
nes , i n v e r n á c u l o s , salones, etc., etc. 
7 Vas i jer ía de barro, cr is ta l , porcela-
na, madera, etc., para plantas y flores. 
8 Muebles para jardines. 
9 Abonos y productos para precaver 
y combatir las enfermedades de las plan-
tas cultivadas. 
10 Materiales para la apicultura y 
avicultura. 
11 Procedimientos para conservar fru-
tas, legumbres y hortalizas. 
12 Sistema de embalaje para plantas, 
flores y frutas. Confecc ión de ramos. 
SECCIÓN QUINTA .—Litera tura é i c o n o g r a f ía 
hort ícolas 
1 Libros y per iódicos que traten espe-
cialmente de horticultura, floricultura y 
ramas auxiliares. 
2 Planos de parques y jardines , cons-
trucciones r ú s t i c a s , huertas y verjeles. 
3 Planos de i n v e r n á c u l o s , u m b r á c u -
los, etc. 
4 F o t o g r a f í a s , acuarelas , l á m i n a s y 
dibujos de plantas y flores. 
5 Materiales para el estudio de las en-
fermedades de las plantas cultivadas. 
Preparaciones microscóp icas . Herbarios. 
(Se cont inuará . ) 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTHAS CAUTAS) 
(1) Excepto la v id . 
(2) Se excluye todo producto artificial. 
(3) Durante el período de la Exposición se 
celebrarán, cuando menos, dos concursos espe-
ciales de ramos y flores cortadas, los cuales se 
anunciarán oportunamente. 
En el local de la Exposición se establecerá un 
mercado permanente de ramos y flores cortadas. 
De Andalucía 
Puente Genil (Córdoba) 19.—La inesperada 
é importante baja que el precio del aceite de 
oliva ha experimentado en los últimos días ha 
sorprendido á estos cosecheros, que no encuen-
tran la causa de un descenso de tal cuantía. 
Las cortas existencias que hay de este artícu-
lo en los puntos productores, procedentes de la 
úl t ima cosecha, que tan mermada resultó por 
los daños que le causarou los excepcionales 
hielos y fríos del último invierno, y lo exigua 
que ha de ser la venidera, efecto del estado tan 
desastroso en que se encuentran los olivos, ño 
son causas abonadas para cotizar en baja un 
artículo que próximamente ha de escasear mu-
cho para satisfacer las atenciones de sus distin-
tos usos. 
Quieren algunos relacionar el quebranto en 
el precio con el retraimiento que en las indus-
trias fabriles está produciendo la huelga anun-
ciada para el próximo Mayo; pero aun supo-
niendo que esta causa ejerza alguna influencia 
en lo que sucede, no puede n i debe ser absolu-
ta, teniendo presente que son diversos y dis-
tintos los usos del aceite. 
Lo más probable, parece ser motivado el que-
branto por la falta de demanda que resulta ne-
cesariamente cuando los traficantes tienen he-
cho, como ocurre ahora, su acopio; pero esto 
será una causa pasajera, porque el gasto no 
cesa, y próximamente tendrá el precio que re-
ponerse por los nuevos pedidos del artículo. 
En resumen: el tiempo y los resultados nos 
demostrarán las causas que originan el depre-
cio injustificado de una especie de tanto y tan 
indispensable gasto, y que tan escaso de exis-
tencias y de abundante producción en lo veni-
dero se presenta en sus mejores mercados. 
Cada un día que pasa se marca más el per-
juicio que el pasado invierno causó á la agricul-
tura: los olivos se notan más perdidos á medi-
da que sube la temperatura, y el sol apura la 
existencia raquítica de muchos de los quema-
dos; los naranjos se ven todos muertos, y las h i -
gueras y otros frutales; los que no han pereci-
do, presentan una vegetación pobre, que para 
activarla exigirá de seguro el cortar los árboles 
á flor de tierra. El estado de las vides (en las 
pocas de este término) es más satisfactorio, y 
el de los sembrados de cereales y legumbres muy 
vario. 
Los precios que rigen hoy en este importante 
mercado, son: trigo recio, á 10 pesetas fanega; 
blanquillo, 9,50; cebada, 7; escaña, 5,50; habas, 
11; garbanzos, de 20 á 30; aceite, 10 pesetas la 
arroba; vino, de 5 á 30 rs. la arroba; aguar-
diente de 20°, á 10; vinagre, 2 , 5 0 . — . á . A . C. 
»% Aguilar de la Frontera (Córdoba) 19. 
Aunque á fines del pasado mes remití á usted 
nota de precios y estado de las cosechas, respec-
tivo á la segunda quincena de Marzo, no se ha 
publicado en la CRÓNICA (1). Hoy lo hago por 
lo que corresponde á la primera quincena del 
presente mes. 
Los precios de los productos agrícolas son 
los mismos que los publicados anteriormente, 
excepción hecha del aceite que está hoy á 41 
reales arroba. 
Las sementeras han mejorado mucho con las 
últimas lluvias, esperándose una regular co-
secha. 
Dícese por algunos viticultores que los i n -
tensos fríos del pasado invierno han matado la 
filoxera, según reconocimientos microscópicos 
( l ) No se ha recibido en estas oficinas dicha 
correspondencia.—(Xota de la Redacción). 
practicados en raíces de vides filoxeradas ante-
riormente. 
Si lo dicho es cierto, podremos, por esta par-
te, darnos por satisfechos con los pasados fríos, 
porque habrá l ibado á los viñedos de una pla-
ga tan devastadora, ya que en los olivos ha 
causado mucho daño. 
Ya empiezan á brotar las viñas, y se nota ha-
berse helado bastantes nuevos, de los de tres 
años abajo, que aparecen hoy secos.—M. L . C. 
#% L a Palma (Huelva) 20. — Le escribo 
únicamente para participarle que los campos 
van mejorando, y que en el mercado no se ha 
observado variación alguna; rigen, pues, los 
mismos precios que registré en mi anterior co-
rrespondencia.—M. P, O. 
De Aragón 
Calamocha (Teruel) 18. — Aparte de haber 
llovido el día 13 del corriente en mayor canti-
dad que el mes anterior, ninguna variación no-
table ha ocurrido por aquí desde mi úl t ima co-
rrespondencia. Los sembrados han mejorado 
bastante porque tienen humedad; pero como el 
tiempo ha seguido con la misma inclinación, ó 
sea haciendo vientos fríos, cayendo fuertes es-
carchas y helando por las noches, no adelantan 
lo que debieran, atendida la estación, y todo 
está muy atrasado. 
Los precios de los artículos no han sufrido 
alteración notable. Ya dije á V . que el cen-
teno y la cebada escaseaban mucho. E l trigo, 
aunque con algo menos demanda que los dos 
meses anteriores, sigue de 35 á 36 pesetas cahiz. 
De cañamones, que también quedan pocos, se 
ha vendido una partida á 27 pesetas cahiz; el 
vino se paga de 15 á 16 pesetas alquez (120 l i -
tros), con poca salida, y la del cáñamo es nula, 
á pesar de estar barato y de sembrarse cada año 
menos.—Bl Corresponsal. 
Calaceite (Teruel) 17.—Ya la salud un 
poco restablecida, me permite hoy romper m i 
prolongado silencio, causado por largo período 
de forzosa cama^suftiendo las graves molestias 
motivadas por el férreo proyectil que, como 
premio de continuos peligros y sacrificios de 
laboriosa alcaldía, guardo oculto desde la fatal 
noche de 14 de Septiembre de 1879. 
Constante y generalmente malo ha sido para 
este país el tiempo transcurrido desde m i úl t i -
ma (19 Febrero), pues hemos tenido hielos re-
petidos, fuertes y fríos vientos con frecuencia; 
bastantes días de grandes nublados, amenazan-
do con nieves; y, por fin, de todo menos lluvias 
y buen tiempo. 
Con tal motivo, los sembrados no ofrecen 
apenas esperanza alguna de cosecha, siendo 
muchos los que todavía permanecen ocultos, 
entre ellos de los que se sembraron en seco, 
aunque más tempranos, y especialmente las ce-
badas. Dedúcese de todo que, sólo con un i n -
mejorable tiempo en el resto de A b r i l y prime-
ra quincena de Mayo y frecuentes lluvias, es 
posible esperar algún resultado. 
En cuanto al olivar y viñedos, pueden resis-
t i r por más tiempo esperando el agua, y, con 
ésta en abundancia, tener cosecha de vinos y 
aun algo de aceite, si bien ésta ha de ser de 
todos modos reducida por los daños que los 
hielos nos han causado en los olivos. 
La ganadería sigue malís imamente por la 
gran escasez de pastos, y pronto principiará á 
sentirse la falta de aguas potables. 
Conceptúo de especial importancia, en m i 
pobre criterio, el artículo «El frío», inserto en 
el número 1.384, y muy consoladores, al pare-
cer, los abundantes y atinados datos que-en el 
mismo se consignan acerca de las temperaturas 
observadas como más bajas en los diferentes 
puntos y épocas, y que parece hagan creer falta 
de fundamento á los temores que abrigamos los 
habitantes de las comarcas olivareras. Siento 
que mi falta de salud me impida exponer algu-
nas consideraciones sobre él, á que no renuncio 
para mejor ocasión; pero que, á juzgar por lo 
que prácticamente vengo observando, especial-
mente desde mitad de siglo, me atrevo ya á 
afirmar desde luego que este país no estaría, 
cual está, cuajado de olivar, si las heladas hu-
bieran sido en los pasados siglos tan frecuentes 
é intensas como en el siglo actual; pues así me 
lo hacen creer treinta años de inúti l tesón y sin 
igual empeño en la práctica de nuevas planta-
ciones de olivos en terrenos de inmejorables 
condiciones, y la siempre creciente pérdida que 
se observa en los que ya existen, y que con fre-
cuencia sufren perjuicios de la mayor conside-
ración por el ya citado motivo. 
Se van agotando las existencias de granos, y 
sus tenedores se resisten á vender; así es que 
escasean las transacciones y se notan los si-
guientes precios: trigos, de 42 á 44 pesetas 
cahiz (179 litros); cebada, 26 pesetas id . ; ave-
na, 22 pesetas id . ; maíz, 24 pesetas i d . ; judías 
blancas finas, de 52 á 54 pesetas id . ; comunes 
y de color, 48 pesetas id . ; vino tinto (14 á 158j, 
1,50 y 1,75 pesetas cántaro (10,75 litros); olivas, 
5,50 pesetas fanega (33,56 litros); aceite, supe-
rior calidad, de 14 á 14,50 pesetas arroba 
(13,86 litros); patatas, de 1,50 á 2 pesetas arro-
ba, según clase; carnes de carnero y macho ca-
brío, 1,80 y 1,25 pesetas kilogramo respecti-
vamente. 
Las obras del puente sobre el Matarraña ade-
lantan rápidamente, pues en un mes se han 
cortado inmensas cantidades de piedra de sille-
ría, á la vez que se trabaja activamente en su 
cimentación.—P. V. P . 
*** Encinacorba (Zaragoza) 19.—Las la-
bores de las viñas han terminado. Los sembra-
dos de trigo mejoran. E l mercado de vinos 
está completamente encalmado, pero es de ad-
vertir, como ya dije en mi anterior, que casi 
no quedan existencias—O. G. 
De Castilla la Nueva 
Tomelloso ^Ciudad Real) 19.—La paraliza-
ción que aquí se observa en el mercado de v i -
nos tintos debe consistir en el rigor que desple-
gan las Aduanas francesas desde el día 1.° del 
corriente mes. Contarnos con selectas partidas 
de color grana, que se cederían á 9 reales la 
arroba de 16 litros. 
De vinos blancos aún quedan también bue-
nas partidas, cotizándose dichas clases á 7 rs. 
También hay respetables existencias de aguar-
dientes, para cuyo artículo rige el precio de 36 
reales la arroba. 
Ha llovido lo bastante para que la tierra que-
de bien saturada. 
La cosecha de cebada, si el tiempo sigue fa-
vorable, s^rá regular; la de pan blanco promete 
muy poco, pues lo sembrado temprano se ha 
helado en su mayor parte, y lo sembrado tarde 
está muy raquítico. Sin embargo de la mala co-
secha que se espera, se cede el candeal á 44 rea-
les fanega; jeja, á 41; centeno, á 33; cebada, de 
30 á 3 1 . 
Escasean mucho las carnes para el consumo, 
vendiéndose el kilo á 7 reales. Esto débese á 
haberse desgraciado la mayor parte de las crías 
por la falta de pastos.—J/. O. 
De Castilla la Vieja 
Peñafiel (Valladolid) 18.—El campo se va 
reanimando, gracias á las benéficas lluvias de 
estas últimas semanas. Algunas tierras, sin 
embargo, han tenido necesidad de ararlas, por 
lo poco que había nacido del trigo sembrado. 
La poda de las viñas está casi terminada, y 
se empieza á cavarlas, resultando la labor en 
muy buenas condiciones. 
Los precios corrientes en esta localidad son: 
trigo, de 9,50 á 10 pesetas fanega; cebada, 7,50; 
yeros, 8,50; centeno, 7,50; avena, 4,25; titos, 
8,25; vino tinto (12,50° aproximadamente) á 
3,25 pesetas cántaro de 16 litros, habiendo una 
existencia de 90.000 cántaros. 
La tendencia en los precios, en los cereales y 
en los vinos, es firmeza. 
Cuesta llevar los productos á la estación de 
Valladolid (56 kilómetros) 0,50 pesetas la fane-
ga de trigo y 0,25 el cántaro de vino. 
E l tiempo es lluvioso y frío, y las cosechas 
presentan un aspecto regular, perjudicándolas 
algo las heladas y escarchas de las mañanas .— 
P. de la V. 
»*» Medina del Campo (Valladolid) 20.— 
A l mercado de ayer han entrado 1.500 fanegas 
de trigo, cotizándose de 41,75 á 42 rs. las 94 l i -
bras. Por partidas se ofrece dicho cereal á 43 
sobre vagón, habiéndose hecho las últimas ven-
tas á 42,75, precio que acusa alza. 
De cebada se han presentado 400 fanegas, 
las cuales han conseguido los altos precios de 
34 á 35 reales una. 
El centeno y las algarrobas, de 33 á 34. 
Animadas las compras, tiempo revuelto y 
bueno el aspecto de los campos.—J/. B . 
*** Rioseco (Valladolid) 20.—Ayer se ajus-
taron 2.800 fanegas de trigo á 43 reales las 94 
libras, y hoy ya no se cede á este precio, pre-
tendiendo los tenedores 44 reales. 
A l detall se ha cotizado con firmeza de 42 
á 42,50. 
Disfrutamos de buen tiempo, y los sembra-
dos se desarrollan ahora bien. — E l Corres-
ponsal. 
* % Aranda de Duero (Burgos) 20.—En 
varios pueblos de este partido han hecho los 
negociantes regulares acopios de vino para 
Francia. Espérase mejoren los precios; aquí se 
han cerrado partidas á 13 y 14 reales cántaro. 
Las lluvias de los últimos días han benefi-
ciado mucho á los campos. 
E l trigo se vende al detall á 40 reales las 94 
libras; el centeno y la cebada á 33. Esta cotiza-
ción acusa firmeza.—6rft Subscritor. 
De Cataluña 
Tarragona 19.—El mercado de vinos está 
muy encalmado, por seguir negándose casi todos 
los propietarios á aceptar los precios que ofrece 
el comercio. He aquí la cotización á que se han 
hecho algunas partidas, y que la mayoría de los 
tenedores no admiten: Priorato, de 27 á 32 pe-
setas la carga (121,60 litros) las clases superio-
res y de 24 á 27 las corrientes; Moutblanch, de 
17 á 20 y 14 á 16; Vendrell, de 18 á 22; Bajo 
Priorato, de 20 á 22. Los vinos blancos, de 17 
á 20. 
Crónica de Vinos y Cereales 
Precios de otros artículos: aceite de este cam-
po á 18 rs. el cuartán (4,13 litros); ídem de 
Ureeli á 17 í ^ í algarrobas, de 2-4 á 26 rs. el 
quiutal; trigo, de 16,50 á 17 pesetas los 55 ki lo-
gramos. 
Aumenta la demanda de azufre y sulfato de 
cobre, tendiendo á subir los precios.—^/ Co-
rresponsal. 
% Lérida 19.—Siguen muy solicitados los 
aceites á los precios de 46 á 48 rs. arroba los 
superiores y de 42 á 44 las demás clases. 
Encalmado el mercado de cereales, cuya coti-
zación es como sigue: trigo de monte, de 17 á 
19 pesetas la cuartera de 73,36 litros; i d . de 
huerta, de 16.50 á 17; cebada, de 9 á 9,50; maíz, 
de 12 á 13; habones, á 12; judías, de 18 á 19.— 
E l Corresponsal. 
De Extremadura 
Herrera del Duque (Badajoz) 18.—El estado 
de la ganadería en general es poco satisfactorio 
en esta comarca. A la espantosa sequía que su-
frimos de otoño y de invierno, que produjo la 
escasez y casi carencia absoluta de yerbas, y pér-
dida de la cría de ganado lanar y de la mitad 
próximamente de la existente, ha sucedido un 
comienzo de primavera abundante por la f e r t i -
lización de las aguas. El ganado se ha repuesto 
con rapidez, y la abundancia de sangre, sin 
duda, nos trae mermas también de no escasa 
consideración. 
El estado de las cosechas sembradas aparece 
bueno, pero no superior en las avenas y ceba-
das, que h.m padecido mucho con los hielos y 
con la larga falta de lluvias. -
El aceite continúa encalmado en los precios, 
y aunque hayan éstos descendido en las Anda-
lucías, aquí se sostienen, debido á la escasez, 
no sólo de esta próxima pasada cosecha, sino de 
la del año anterior, que fué más escasa en ge-
neral en este pueblo y alguuos comarcanos. 
Los precios son los siguientes: Trigo, á 8,50 
pesetas la fanega; cebada, 7; avena, 6; aceite, 
13,50 la arroba.—A7. B. 
»% Azuaga (Badajoz) 19.—Con respecto á 
noticias agrícolas, nada tengo que añadir á m i 
comunicación anterior, sino que el precio del 
trigo ha bajado 3 reales, es decir, á 41 fanega, 
habiéndose vendido hoy para Alicante unas 
1.400 fanegas y para Sevilla 600 á 41,50. 
La sementera de trigo ofrece aspecto buení-
simo por su ternura y frondosidad de hijos. 
Están pequeños, y si hay primavera, la cosecha 
será abundante, á pesar de la plaga de yerbas 
de que está vestido el terreno donde está la 
planta; así es que están haciendo esfuerzos los 
labradores para matar aquéllas, y lo que desean 
es que les dé tiempo para l impiar los sembra-
dos. De avenas y cebada es nula la cosecha en 
las tierras fuertes, pero se presenta abundante 
en la Sierra, en donde labran los peguajeros.— 
A. P. de L . 
• % Almendralejo (Badajoz) 20.—El tem-
poral de lluvias ha mejorado mucho estos cam 
pos, esperándose regular cosecha de cereales. 
Precios corrientes: trigo, de 40 á 42 rs. fane-
ga; cebada, de 22 á 23; avena, 16; garbanzos, 
de 80 á 100; lana, 66 rs. arroba castellana; acei-
te, de 47 á 48 idem; vino tinto, de 7 á 9 rs. los 
16,64 litros; vino blanco, 9; aguardiente de 
orujo de 30°, 56 reales los 16 litros; espír i tu 
de vino de 39 á 40°, 125 pesetas ¿hectolitro.— 
P. del C. 
De Murcia 
Albacete, 19.—Quisiera prescindir en esta 
ligera reseña de los lamentos que de continuo se 
oyen y leen, pero si ha de ser fiel reflejo de lo 
que en esta comarca sucede, tendré que lamen-
tarme también de lo tristísima que es la situa-
ción de estos desdichados labradores. 
La próxima cosecha se presenta malísima, 
por las pésimas condiciones en que se hizo la 
siembra, por las heladas que sufrió después, y 
por la falta de lluvias que se ha sentido antes y 
se vuelve á sentir. Unido esto á los retrasos que 
sobre los labradores pesan, y la falta general de 
piensos que ha hecho subir el precio de la ceba-
da extranjera á 32 rs. fanega, se comprenderá, 
Sr. Director, lo desesperado de esta situación. 
Causa extrañeza que, habiendo escasas exis-
tencias de granos, aumentados los derechos de 
importación, y prometiendo malísimos resulta-
dos la cosecha próxima, lejos de estar animada 
la exportación de granos y aumentar los precios, 
^stos estén flojos y continúe la paralización. 
Hoy cotiza esta su casa sobre vagón en ésta, los 
candeales, á 46 rs. fanega; jejas, á 45; trigo 
duro, á 47,50; centeno, no hay; cebada, á 32, y 
avena, no hay. 
De azafranes quedan algunas existencias, pu-
diendo ofrecer la oíase superior á 42 pesetas l i -
bra castellana; la clase mediana, á 40, y la floja, 
á 39; libre de gastos y al contado. 
La exportación de vinos es escasa, notándose 
flojedad en los precios por los deseos de ven-
der. Precio casi nominal, de 8 á 10 rs. arro-
ba—P. .V. 
De las Riojas 
Rodezno (Logroño) 18.—Por fin llovió en la 
suficiente cantidad para los sembrados y para 
poder continuar las labores en los terrenos du-
ros y cascajosos. Bastante adelantadas aquéllas 
por no haberse perdido un solo día en toda la 
temporada, y por la mucha afluencia en peones. 
Esto será causa para que los jornales de prima-
vera no adquieran el elevado precio á que empe-
zaron á ajustarse en los meses de Febrero y 
Marzo. 
E l vino contratado continúa sacándose, y los 
nuevos ajustes acusan mejora de precios. La 
Compañía Vinícola ha comprado dos partidas 
á 16 reales cántara (16,04 litros), y aún se reser-
van los cosecheros en previsión de mejores pre-
cios, por la bondad de los vinos sin enyesar que 
encierran sus bodegas; retraimiento que muchas 
veces ha surtido efectos distintos de los que se 
proponían.—El Corresponsal. 
«*# Cuzcurrita (Logroño) 19.—Esta bode-
ga es visitada por almacenistas y porteadores 
de Villadiego y otros puntos que hace años no 
se veían por nuestro mercado. Como la deman-
da de los vinos claretes aumenta y estas espe-
ciales clases son este año, según le tengo dicho, 
de calidad superior, van mejorando los precios; 
varias cubas selectas se pagan á 14 rs. la cánta-
ra (16,04 litros), sin que los propietarios acep-
ten esta oferta. 
Las labores del viñedo se practican en bue-
nas condiciones. 
Los sembrados mejoran con las últ imas l l u -
vias.—El Corresponsal. 
De Valencia 
Onil (Alicante) 19.—El estado de los campos 
inmejorable, á causa de las lluvias. E l sol ha 
venido á completar los beneficios de la hu-
medad. 
El vino se cotiza á 6 reales cántaro; trigo, á 
16 barchilla; aceite, á 16 pesetas arroba; aceitu-
nas aderezadas, á 32 reales barchilla; habichue-
las, á 24 id . i d . 
Las existencias de vino todavía sin vender, 
ascienden á 80.000 cántaros. — í?¿ Corresponsal. 
#% Alcoy (Alicante) 19.—En esta zona se 
han helado las viñas que se podaron antes de 
los fuertes temporales de las pasadas nieves, 
habiendo punto en que se ve tan resentida la 
vid, que se desconfía pueda retoñar; esto nó 
pasa tan sólo en el término de esta localidad, si 
que también en los de todos los pueblos de los 
alrededores.' Lo antedicho y el poco precio que 
alcanzan nuestros preciosísimos vinos, tiene 
preocupados á los cosecheros y agricultores, 
pues por una parte no se pagan hoy nuestros 
caldos más que de 5 á 6 rs. los 11 litros un cen-
t i l i t ro , precio ruinoso; y por otra, se desconfía, 
en parte, de las venideras cosechas, contribu-
yendo todo al desaliento y paralización de t r a -
bajos en el campo. 
Los sembrados de cereales, por ahora, casi 
regulares, esperando se reanimen por el inme-
jorable tiempo que ahora hace. 
Doy á usted las más cumplidas gracias por 
la inserción en el núm. 1.330 de mi pobre es-
crito, é insisto en lo mismo, en la necesidad de 
suprimir ó rebajar los derechos de consumos 
sobre el vino, pues al consumirse en España un 
60 por 100 más de este caldo, aumentar ía algo 
el precio, y cuando menos, habría quien com-
prase al productor los que hoy no tienen sa-
lida. 
¿No pueden gravarse otras especies ó repar-
tirse personalmente para dejar libre la entrada 
de este caldo en los pueblos? Suprimido el i m -
puesto del vino habríamos conseguido un mer-
cado de muchísima importancia y sin ninguna 
exposición. —1\ S. 
»% Colonias agrícolas de Mijares (Yáto-
va. Valencia) 19.—Las escasas y pausadas l l u -
vias que cayeron días atrás han venido á salvar 
la comprometida situación de los cereales, que 
tan malparados dejaron los intensos hielos del 
invierno. 
En Yátova, Buñol y demás pueblos que cons-
tituyen su Hoya, es lamentable el estado en que 
ha quedado el arbolado por la citada causa, 
particularmente los algarrobos, que además de 
haber perdido casi todo el fruto, algunos quizás 
no vuelvan á retoñar. 
E l aceite cosechado este año, tras de ser esca-
so, no es de muy buena calidad, pues verde 
aún se heló la aceituna, quedando en puro 
hueso. 
Hasta el presente, el viñedo ha librado bien 
de los fríos invernales; pero son tantos los con-
tratiempos que le esperan de aquí á la recolec-
ción del fruto, que el cultivador se halla en 
eterno sufrimiento. Empiezan ahora á abrir las 
yemas, y la temperatura no es todo lo favorable 
para el movimiento de la savia, viéndose los 
campos algunas mañanas cubiertos de escarcha. 
Poco animado el mercado de vinos en los pue-
blos antes citados; se han hecho operaciones, 
pero en clases inferiores y precios flojos. 
He aquí la nota de los que rigen en Buñol y 
Yátova: vino tinto, de 3 á 6 rs. decalitro, según 
clases; trigo, de 14 á 15 barchilla; cebada, 10; 
judías , de 11 á 13; maíz, 9; algarrobas, 7 á 7,60 
arroba; aceite, 52 á 56.—F. M. 
N O T I C I A S 
Llamamos muy especialmente la atención de 
nuestros lectores sobre la important ís ima circu-
lar que el Sr. D . Diego Gordillo, ilustrado d i -
rector de la Estación enotécnica de España 
Hamburgo, dirige á los vinicultores. En p r i -
mera página publicamos tan interesante tra-
bajo. 
En el mes de Marzo último se han importado 
en Barcelona 8.500.870 kilogramos de trigo del 
extranjero, procediendo casi todo de Rusia y la 
Kepública Argentina. 
De Tortosa nos escriben que la leña de la 
mayor parte de los algarrobos helados en el i n -
vierno pasado se destina á carbón. 
Dicen de Málaga: 
«No son pocas las fincas embargadas en esta 
provincia durante el último semestre por déb i -
tos de las contribuciones. 
»A todo esto no hay medio de conseguir de 
los gobiernos que rebajen las cuotas, las cuales 
son exorbitantes, toda vez que la propiedad va 
muy á menos y la agricultura sucumbe entre 
nosotros. 
»iEs posible vivir de esta manera?» 
Entre 72 miembros de la Cámara de los L o -
res poseen 1.500 y pico de tiendas de bebidas. 
El conde de Derby encabeza la lista con 72; s í -
gnele en importancia el de Bedford, figurando 
entre los últimos el obispo protestante de Lian -
daff, que posee algunas y que es el único de su 
clase, por lo visto, que dedica sus recursos á ne-
gocio tan lucrativo, no apareciendo en lista 
ningún otro prelado. 
El gobierno del Uruguay va á implantar 
grandes economías, principiando por el presi-
dente de la República, á quien se disminuirán 
mil pesos mensuales de su sueldo, y en general 
el 25 por 100 á todos los empleados. 
El ministro de Fomento, doctor Castellanos, 
ha dirigido á las oficinas de su dependencia una 
circular pidiendo datos para poder abrir juicio 
sobre las economías que puedan proyectarse; en 
extracto dice así: 
1.° Hora en que se abren al servicio pub l i -
co las oficinas, y aquélla en que se cierran; 
2 ° , especificación del trabajo encomendado á 
cada empleado, y su importancia con relación 
á la efectividad del mismo; 3.°, relación en que 
está el trabajo del empleado con el sueldo que 
recibe del Estado; 4.°, cuáles son realmente los 
empleados necesarios y cuáles los que pudieran 
suprimirse sin menoscabo del buen servicio. 
La Compañía de los caminos de hierro del 
Norte de España anuncia al público que las ta-
rifas temporales de precios reducidos para el 
transporte de cereales, harinas, etc., etc., con 
destino á Barcelona, Tarragona y otros puntos 
del Mediodía, y que debían quedar anulados en 
breve,»han sido prorrogados por otro año, que 
terminará en 14 y 30 de Abri l y 24 de Mayo de 
1892, respectivamente. 
Precios de los granos y harinas en Zaragoza: 
Trigos.—Catalán, de 22,86 á 23,69 pesetas 
hectolitro; hembrilla, 20,62-21,74; huerta, 19,50 
á 20,34. 
á ranos —Cebada, 12,30 á 12,84; maíz común, 
15,52 á 16,06; habas, 13,91 á 14,45. 
//aricas.—Primera, 36 á 39 pesetas los 100 
kilos; segunda, 34 á 37; tercera, 25 á 26; i d . re-
molido, 22. 
Despojos.— Cabezuela, 5,25 á 5,50 hectolitro; 
inenudillo, 4; salvado, 3,25 á 3,50; tás tara , de 
3,25 á 3,50. 
Con objeto de estudiar las Cámaras de Co-
mercio y la facilidad de dar salida á los vinos 
de la Rioja alavesa, salió el día 16 de Vi tor ia en 
el sudexpress, para Burdeos y París, el diputado 
por Laguardia, Sr. Abren, á quien despidieron 
en la estación numerosos amigos. 
En la última semana se han exportado por la 
estación de Valladolid unas 25.000 arrobas de 
harina, cotizadas á 15, 14 y 12,50 rs., por p r i -
meras, segundas y terceras clases respectiva-
mente. 
El precio de las naranjas valencianas en Lon-
dres es muy diverso, dependiendo de las condi-
ciones en que llega á dicho mercado el dorado 
fruto. La cotización ha fluctuado entre 4,50 á 
23 chelines en cajas de 420 naranjas, y de 6 á 
•26 en cajas de 714. 
En Marzo últ imo se han importado en Bar-
celona 640.494 litros de aguardientes del ex-
tranjero. 
Se acentúa el alza del trigo en los mercados 
de Castilla la Vieja. 
Anteayer se ha cotizado en Rioseco de 42 á 
42,50 rs. las 94 libras al detall y por partidas 
pagan á 43, no cediéndose á menos de 43,50 y 
44 reales. 
En Medina del Campo se concertaron part i-
das el domingo á 42,75 rs, sobre vagón. 
De Arévalo se han expedido en la úl t ima se-
mana 36 vagones de trigo, de los que 24 han 
ido á Barcelona, habiéndose cotizado de 41,25 
á 42 rs. las 94 libras. 
En Villada se han ajustado unas 4.000 fane-
gas de 42 á 42.50 rs. las 92 libras, sobre vagón. 
En Cantalapiedra se han hecho operaciones 
á 41,50 y 42 rs. las 94 libras, también sobre 
vagón. 
En Valencia de Don Juan se detalla de 42 á 
43 rs. la fanega. 
De Toro sabemos que la demanda es activa, 
rigiendo los precios de 42 á 42,50 rs. 
Durante el pasado mes de Febrero fueron ex-
portadas de Barcelona las siguientes cantidades 
de corcho en tapones: 
En bandera nacional: á Puerto Rico, 125.000; 
á Méjico, 197,000; á Colombia, 11.000; á Gua-
temala, 6.000; á Cuba, 1.685.600; á Manila, 
42.000; á Francia, 189.000, y á Inglaterra, 
130.000. En bandera extranjera: 105.000 á 
Francia. 
Total: 2.490.000 tapones. 
E l movimiento de baja en los aceites alcanza 
á todos los mercados de Andalucía y á muchos 
de Cataluña y Extremadura. E l sábado p róx i -
mo registraremos la cotización corriente en los 
principales centros productores. 
En Toro se han vendido 9.000 cántaros de 
vino tinto, á los precios de 16 á 17 rs. 
Pozáldez ha dado salida á otros 4.600 de 
blanco, cotizados á 12 rs. 
En otros mercados de Castilla la Vieja tam-
bién se observa animación y firmeza en los pre-
cios. 
Esta es la hora, dice un diario de Málaga, 
que no se sabe si la Tabacalera empezó no hace 
un año el ensayo del cultivo del tabaco en te-
rrenos de la provincia de Málaga, según ofre-
ciera, y en caso afirmativo cuál ha sido el resul-
tado. 
Mientras tanto, la crisis agrícola toma gran-
des proporciones en nuestra provincia, y pron-
to se dejará sentir con mayor fuerza que hasta 
ahora. 
Por lo pronto, bueno nos parece hacer cons-
tar que el año próximo quedarán sin cultivos 
no pocos predios. 
Y á este paso, dentro de diez años ó antes, 
ruina completa. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Dia 20. 
Londres, á la vista (l ib. ester.) ptas... 25 92 
Idem 8 div (ídem) id 20 88 
Idem á 60 djv (ídem) id » 
Idem á 90 d i f (ídem) 5ín 71 
Pnris á la vista » 
ParisS d[v 2 55 
Llamamos la atención á nuestros snscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos e n la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio y ácido de los vinos. 
LOS VINOS O D E T C E I O T 
y pierden su transparencia puestos en prueba 
al aire libre afirman su color con L a Enófila. 
Arreglo de vinos dulces ^abocados), turbios, 
picados, etc. Dirigirse con sello á F. Montero, 
Cásasela do Arión (Valladolid). (4) 
ni: 
A R B O M C U L T I M , F L O R I C E T O R A T S I M I E N T E S 
de L . R A C A U D , horticultor 
Paseo de Torrero ( Z A R A G O Z A ) . 
Grandes premios de honor y de mérito en varias 
Exposiciones. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras, planteles varios para la 
repoblación de los montes. 
Vides Americanas de producción directa y 
porta-ingertos, las m á s vigorosas y m á s resis-
tentes á la filoxera. 
Exportución para todas las provincias de 
España y del extranjero. Confianza y esmero 
en sus envíos. Catálogos francos por correo á 
quien los pida. 
Sulfato ds ccbrs 
pureza garantida 98i99 por 100, de las prime-
ras marcas inglesas y francesas. 
V E N T A S A L POR MAYOR Y MENOR 
Dir igi r los pedidos al depósito de San Se-
bastián (Guipúzcoa), á los señores 
M. I A 6 \ I ) I E Y J . E T Ü U R T 
COMISIONISTAS E N VINOS 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO OlílICOEimÓGICO DE L. ARNALDO 
( F U N D A D O EN 1 8 8 0 ) 
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
Conservador de los Vinos.—El ún ico producto que aseg-ura la conservac ión de los vinos déb i l e s ó de poca riqueza a lcohól ica . Todos los vinos tratados por una dosis de Con-
servador resisten los tiempos m á s calorosos, sin experimentar la menor a l terac ión. 
Enotanín —(Tanino especial para vinos, de pepitas de uva.) De preferencia al Conservador para emplearle al hacer la pisa de las uvas, corregir el ahilamiento de los vinos 
blancos y como auxil iar de la clarif icación en estos ú l t imos . 
Palrerina Arnaldo.—Producto inmejorable para el aclaro ó clari f icación de toda clase de vinos, y a sean tinftjs ó blancos. Estos ú l t imos , que algunas veces resisten á los 
aclaros, se clarifican fác i lmente ad i c ionándo le s , veinticuatro ó treinta horas antes de practicar dicha operación, una dosis de Conservador, ó en su lugar 10 ó 15 gramos de 
Enotanín por hectól i tro de caldo. 
Anti-agrio.—Pnra la correcc ión de los vinos ligeramente apuntados, torcidos, avinagrados, etc., etc. 
N O T A . Este Laboratorio, sostenido ún ica y exclusivame?ite de la confianza que desde su fundac ión depositaron y c o n t i n ú a n depositando infinidad de vinicultores, sigue 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, así como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la conte s tac ión al Director del Laboratorio. 
BARCELONA.—Calle de Valencia, núm. 213.— BARCELONA. 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
Adrián Eyries 
Calle de SO.de Felbrer-o, ^ y O.—V^VLT^ADOLID 
(A l lado del Teatro de Lope) 
NOTA. 
Segadoras Walcer. 
A . "Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Kxposicion de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clasesde semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
^ Pídase el Catalogo 
Todas las máquinas son garantizadas. 
mmmm agiíícou. mmmi \ m\m 
BASILIO MIRKT 
6 1 , Princesa— B A R C E L O NA—Princesa , 61 
C O N S T R U C C I O N ESPAÑOLA 
P U L V E R I Z A D O R E S P A R A COMBATIR E L M I L D E W 
SALABERT (aire compiimido) 50 pesetas 
E L R A Y O (con manec i l l a , cabida 15 l i tros) . 40 » 
Ambos pulverizadores llevan piezas de recambio para la primera y suce-
sivas pulverizaciones. 
Á L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACID1FICAD0R POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, j especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infinitos 
años . El resultado es perfecto j cunipletamente inofensivo para la salud, 
como lo prueban los anál is is practicados por diferentes químicos 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D. Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, Madrid. 
ANTIGUA CASA, FRANCISCO RIVIÉRE 
ANTOiMO RIVIÉRE 
S U C E S O R E N E L RAMO D E M O L I N E R I A 
Aparatos modernos para la molinería.—Correas 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de La Férté y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas v cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio: Calle del Prado, 2. 
Depósito: Calle de Zurita, 32. 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
AÑO X I V 
La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más de cuatrocientos co-
rresponsales y es, entre los de su clase, el periódico de major circulación 
en España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedores de máqu inas , 
abonos, insecticidas, etc., pueden prometerse un e'xíto satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
SUSCRIPCIÓN: En las oficinas del periódico, donde puede hacerse el 
pago personalmente, ó en otro caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
¡il señor Administrador. No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
clase. 
PRECIOS: Seis pesetas semestre en toda España, y diez en el Extran-
jero y Ultramar. 
O F I C I N A S : Plaza de Oriente, núm. 7, segundo. 
UTENSILIOS 
viMcoüs \ mmm 
— o— 
H A U P O L D . -M ALAGA. 
P A S I L L O SANTO DOMINGO, 16 
Una casa de vinos de Champagne 
solicita representante con buenas re-
ferencias. 
Escribir P. S. 
rreos, Madrid, 
101, Lista de Co-
VALLS HElUIAiMIS 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONItA DE SAN l'ABLO) 
BARCi LONA 
Premiados con ]9 medallas de Oro, 
Plata, y Diplomas de honor y de 
progreso, por sus es2)ecialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, 
Fábricas de harinas. 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vinos, 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile 
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
M I L D E W 
Antracnosis y hielos tardíos. 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos de la,vid,, 
publicadas én Mavo de 1886 por la 
CRONICA DE VINOS Y C E -
REALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
C i H A N 1 ) 1 . P O S I T O 
DE 
I K I A Q U I N A S A G R Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Arados.—Aventadoras Bombas para todos los 
— G u a d a ñ a d o r a s . — : usos—Prensas para 
vinoy aceite.—Alam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para estu-
far.—Toda clase de 
ar t ículos para la ela-






de maíz . — Prensas I 
para paja. — Tr i l l a - T IJKRAS para podar é 
doras. I injertar. 
Gran rebaja de precio en el pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. El mejor de cuantos 
aparatos se conocen para combatir el mtldiu y el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido por el se-
ñor Ministro de Agricul tura de Francia en la Exposición Universal de Par ís de 1889. 
Ha vencido á 26 competidores. Catálogos gratis y franco. 
Pulverizador EL RELAMPAGO Pesetas 45 
» EXCELSIOR » 45 
» ECONOMICO » 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Anticua Sucursal Noel de París. 
CONSTRUCCIÓN D E A P A R A T O S D E D E S T I L A C I Ó N 
G R A N P R E M I O Y DOS M E D A L L A S D E OHO 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de recíijícación. Nuevos alambiques de doble jun ta h i -
dráu l ica , los mejores y m á s secíllos construidos hasta hoy, y los más 
baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, aceite y ' 
todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro. 
R O N D A D E T O L E D O 
M A D R I D L E O N C I O G A R R E . N U M . 3 
Catálogos gratis á quien los pida.—So reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cambia 
ó compra cobre y metales viejos. 
Exposición Universal 1889, fuera de concurso; miembro 
del Jurado, Cruz de la Legión de honor. 
EdIJOT, 19, 21, 23, rué Mathis, PARIS 
A L A M B I Q U E S 
Y 
Aparatos para la des-
tilación de vinos, heces, 
etc., orujos, etc., la fa-
bricación del c r é m o r 
tá r ta ro , la calefacción 
de vinos, etc. 
Se envía gratis elCatálogo 
k M A T A R L A L A N G O S T A , L A O R U G A 
Y DEMÁS INSECTOS 
con el liquido premiado con el primer premio eu Certamen Nacional 
en los campos de Mascaraqne el 13 de Ma ¡jo del año de 1890. 
Sus autores, los S'res. Cazalílla Hermanos, han acordado ceder su apre-
ciado líquido en esencia, para economía y comodidad de los consumidores, 
cuyo líquido t i tulan ACÍtlO f6n íC0 POjO envasado en latas, al 
precio do una peseta el k i l o , puesto sobre vagón en la estación de 
L I N A R E S 
Nuestra esencia es inofensiva; tanto es así, que recomendamos á los q"6' 
tengan caballerías ú otros animales con heridas ú otras enfermedades en la 
piel, unten con nuestra esencia la parte dolorida, por ser el mejor antisép-
tico conocido. Cuando se trate de curar, debe usarse puro, t a l como se 
remite. 
Para matar la langosta, se procederá en la forma siguiente: 
Kn cualquier bote ó vasija se pone un ki lo de nuestro ácido, se añaden 
20 kilos de agua y se procura agitar bien esta mezcla. Con ella se riega la 
langosta y todo insecto muere casi ins tan táneamente . Para combatir la 
oruga y demás insectos distintos de la langosta, deben ponerse 25 kilos de 
agua por uno de esencia. 
Como desinfectante no tiene r ival y con nuestro ácido pueden desinfec-
tarse los excusados, pozos negros, charcas, estercoleros y demás sitios don-
de se desarrollan ó pueden existir los microbios perjudiciales á la salud. 
No facturamos menos de una lata, con peso de 18 kilos, ni hacemos la-
expedición sin efectuar previamente el pago. 
Diríjanse para los encargos á 
C A Z A L I L L A H E R M A N O S 
L I N A R E S 
